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番号 名　　　　　称 番号 名　　　　　称
口 蓮華峰寺金堂・弘法堂 ⑰ 小　　　獅　　　子　　　舞
回 小比叡神社本殿・石鳥居 ⑱ 小比叡神社　田遊び神事
團 船大工用具及び磯舟 ⑲ 石鳥居（宿根木白山神社）
回 南佐渡の漁携用具 ⑳ 念　仏　橋　及　び　石　橋
固 佐　渡　小　木　海　岸 愈 船　　つ　　な　　ぎ　　石
回 小　木　　の　御　所　桜 ⑳ 旧　宿　根　木　小　学　校（現佐渡国小木民俗博物館）
回 長　者　ケ　平　遺　跡 ⑳ 堂釜大平神社「毘沙門天」木像
国 蓮　華　峰　寺　　骨　堂 ⑭ 小比叡神社・懸仏・木造狛犬
④ 小　木　町　宿　根　木`統的建造物群保存地区 ⑳ 一　　　　里　　　　塚
⑩ 小比叡神社　　拝殿 ⑳ 椿　　　　地　　　　蔵
⑪ 木　崎　神　社　本　殿 ㊨ 柴田収蔵の世界地図
⑫ 岩　　屋　　山　　石　　窟 ⑳ 小　木　湊　古　絵　図
⑬ ち　と　ち　ん　　と　ん ⑳ 木　崎　神　社　棟　札










































































































































































































区分 番号 種別 名称　　員数 指定年月日 所在地 所有者ﾇ理者 備　考






3 彫 堂釜大平神社?ｹ門天木像　1躯 61．3．1堂　釜 大平神社
4 〃 小比叡神社木造狛犬@　　　　　1対 6ユ．6．6小比叡 小比叡神社




6 工 椿地蔵　　　　1基 昭55．12．2小木町 講　　　中
7 〃 小比叡神社懸仏12躯 61．6．6小比叡 小比叡神社
8 書 柴田収蔵の世界地図@　　　　　1枚 5512．2宿根木 高津トリ
9 〃 小木湊古絵図　1枚 5512．2小木町 増田貞治
10 歴史 木崎神社棟札 平4．3．5小木町 木崎神社
11 民芸 小獅子舞 昭49．2．1小木町詹ﾗ町
小獅子舞ﾛ存　会
12 〃 小比叡神社田遊び神事 58．4．5小比叡 小比叡田遊ﾑ保存会
琴浦の精霊船行事
13風慣 （を㌫ξ靴訪 平3．8，6琴　浦 琴浦青年会
14 史 念仏橋及び石橋2基 昭49．2．1宿根木 宿根木部落
15 〃 舟つなぎ石　　7基 49．2．1宿根木 宿根木部落
16 〃 一里塚　　　　　1 55．12．2小木町 小木　町
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